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Dilluns tendrá lloc l'esperat acte de la inaugura-
ció del Monument a l'Emigrant. Farán els parla-
ments els escriptors Baltasar Porcel i Miguel Ferrà
Martorell. Está anunciada la presencia del presi-
dent de la Comunitat Autónoma, Gabriel Cariellas,
i del delegat del Govern, Carlos Martín Plasencia.
També hi assistirán els cónsuls de França, Bélgica,
Alemanya i Puerto Rico.
LA CIUTAT ES
UNA FESTA
Andreu Bernat, elegit
Millor Esportista 87
Tot está a punt per la
inauguració del monument
realitzat per Enrique Bro-
glia. Entre els presents hi
haurà alguns emigrants
que fa 50 anys que no ha-
vien tornat a la Vall. També
está previst que el batle An-
toni Arbona pronuncii unes
paraules. S'espera que la
major part dels ciutadans
de Sóller siguin presents a
l'entrada de la ciutat per
assistir a aquest memora-
ble acte.
La inauguració ha des-
pertat interés no només a
Sóller, ja que tota Mallorca
va esser terra d'emigració.
La presencia de dos pres-
tigiosos escriptors, un an-
dritxol i l'altre solleric, a la
inauguració donará, si cap,
molt més prestigi a l'esde-
veniment de dilluns. Així,
cultura, art i memòria s'
agermanarán com poques
vegades a un acte d'aquest
tipus. Mentre Baltasar por-
cel és un autor que coneix
profondament el sentiment
malloquí dins les seves àn-
sies
 de entrevessar la mar,
seguint la tradició imagina-
tiva de la Mediterrània, i
ha analitzat a les seves
novel.les les circumstàncies
socio-econòmiques que for-
gaven als illencs a fugir, Mi-
guel Farrà també coneix
molt bé el sentir solleric,
que ha palsmat a alguna de
les seves obres.
Dins els actes culturals
d'aquestes festes, no cal
Oblidar tampoc l'homenatge
que es retrà avui al desapa-
regut Francese Mora, lliu-
rat-se una placa a les Gale-
rías que durant tants
d'anys donaren a coneixer a
nombrosos artistes de la
Vall. El parlament correrá
a càrrec del crític Josep
Bauga i Pisa i s'inaugurarà
una placa recordant al gran
galerista. En conjunt,
aquestes festes s'están des-
tacant pel seu caire cultu-
ral, donant un indubtable
prestigi a tota la Vall de Só-
ller.
Prova d'això és que les
primeres autoritats de Ma-
llorca han volgut estar pre-
sents a l'élOveniment de
dilluns.
Pág. 5)
Ja tenim millor esportis-
te 86-87. El ciclista Andreu
Bernat, que l'any passat ja
va estar a punt d'obtenir el
guardó, es el nou rei del es-
port solleric. En segón lloc,
es classificá Florentina To-
rrens, representant del ka-
rate local, i en tercer, l'atle-
ta Francesc Arbona. Aquest
pic, l'esport mes popular, el
futbol, representat per Cés-
pedes, es situá finalment en
quarta posició.
resultat del escrutini,
finalment va quedar esta-
blert d'aquesta manera:
Andreu BERNAT: 70
vots.
Florent. TORRENS: 40.
Xesc ARBONA: 30.
Valentí CESPEDES: 26.
Daniel ISERN: 23.
Jordi VICENS: 6.
María ESCALAS: 4.
Joan NAVARRO: 1.
Pera COLL: 1.
Just abans del escrutini,
Andreuliler::nat
l'inocent má de Lluis Alex,
va escollir la papereta en-
viada pel banquer Sebastiá
Borrás.
(Págs. esportives)
L'homenatge de dilluns desperta una gran expectació
El Monument a l'Emigrant s'inaugurarà amb
parlaments de Baltasar Porcel 1 Miguel Ferra
Gran "novillada"
el dia de
Sant Bartomeu
Després de vint anys,
el dia de Sant Bartomeu
hi haurà novillada. Tres
«diestros», dos dells ma-
llorqui n s, intervendrán.
Els braus sirán del ferro
de Miguel Mateo, Mi-
guelín. Aquesta «corri-
da» ha despertat un
gran interés, incluits els
turistes.
L'escultura romandrà cuberta fins dilluns. A partir del dia de Sant Bartomeu sirá un
dels orgulls de la ciutat.
Vint acubats a
la cursa atlética
La cursa atlètica del passat diumenge suposà que la
Creu Roja es ves obligada a fer hores extres. La calo-
rada, més de 40 graus, va fer que una vintena d'atle-
tes es trobassin molt malament. Dos d'ells varen
esser traslladats a Palma. La cursa, a la que corre-
gueren uns 130 hornos, fa resultar un autèntic calva-
ri. Al final va guanyar Gerard Radó en 29 minuts i
29 segons. Entre els participants hi havia nombrosos
extrangers, també es va notar la falta de figueres
corn Mateu Domínguez i Manolo Salvador, presents
al campionat d'Espanya de pistes. Així mateix, la
coincidencia de dues curses va restar una mica de
participació.
Extraordinari éxit
de la Mostra
La VIII Mostra inter-
nacional Folklórica está
obtenint un éxit extraor-
dinari. Des de la inaugu-
ració del passat diumen-
ge fins a les altres actua-
cions, la Mostra está de-
mostrant una categoria
que es va superant d'un
any a l' altre. Els seus
responsables demanen
l'institucionalització d'a-
questa festa cultural.
Per la seva part, el Con-
sell Insular de Mallorca
diu que donará totes les
ajudes que fas sin falta.
El C.F. Sóller
disputará la final
al Mallorca At.
El C.F. Sóller s'enfronta
al Mallorca Atlètic a la
final del trofeu Vall
d'Or. La bona forma de
l'equip solleric fa que hi
hagin no poques aspe-
vanges d' assolir la victò-
ria.
Sant Ramón de Penyafort
Sant Ramón es na
fill de Vilafranca
confessor de reis,
de reis i de Papes
confes saya un rei
qu'en pecat n'estava
el pecat es gran
Ramón s'en esglaia
— No ploreu Ramón
qu'el pecat s'acaba
si no'm perdonau
se m'en perd Espanya
Ramón s'en va al Port
i lloga una barca
va trobar un barquer:
¿Voleu embarcar-me?
i el barquer li diu
qu'el Rei l'ha privat
de porer embarcar
capellans ni frares
ni estudiants
de la cota (?) llarga
Mirau Sant Ramón
quina l'ha pensada:
tirar el manto al mar
per fer-li de barca
i en lo gaietet
per abre posava
i en lo escapulari
gran vela n'alçava
i en lo gran cordó
bandera molt santa
Montjuic el veu
vaixell el senyala
Jesus! ¿qu'es allò?
¿qu'es vaixell o barca?
no n'es vaixell, no,
•ni galera armada
que n'es Sant Ramón
qu'ha fet un miracle
A Santa Catalina
Toquen ses campanes.
Presentada per Cata-
lina Martí, qui en deseo-
neix l'autor.
Catalina MARTI COLL
Carretera de Fornalutx
Sóller
	•
Dissabte 23 d'agost de 1.947
El diari «La Vanguardia», de Barcelona, publica
una nota, del Bisbat d'aquella diocesi, informant que
s'ha iniciat la causa de beatificació del jesuita solle-
ric Pare Bartomeu Arbona; mort, a finals de novem-
bre de 1.936, als 74 anys victima del fanatisme i an-
ticlaricalisme imperant en la zona controlada pel
Govern de la República.
o't o
NOGUERA
Posada de Bálitx
•RESTAURANTE
FORNALUTX
Reservas • Tel: 63 19 22
(Abierto los viernes, sábados
y domingos, noche)
Avisos eclesials
FESTA DE
SANT BARTOMEU
Dilluns, dis 24, a la pa-
rroquia, i a les 11 del matí
hi haurà SOLEMNE
MISSA CONCELEBRADA.
Predicará Mn. Jaume Serra
Adrover. Es la celebració
patronal on els preveres so-
llenes i els qui han exercit
el ministeri a St' Bartomeu
son convidats a participar-
hi, com també els altres
preveres que formen part
d'aquest sector pastoral;
tots units al Poble que fa
festa al seu Patró.
ACCIO SOCIAL
Amb la finalitat de recap-
tar ajuada económica pels
més necessitats, el Grup
d'Acció Social Interparro-
quial tendrá parada una
taula davant l'església, a
Plaga, avui dissabte dia 22 i
demà diumenge dia 23. Ala
taula hi trobareu coques i
taronjada fresca.
Encomanau a Déu l'ànima de
Mossèn
 Josep Cortés Segura
Va morir Dissabte, dia 15 als 79 anys, a Sóller confortat amb els Sants
Sacraments i la Bendició Apostólica.
AL CEL SIA
La seva afligida familia: germans Lluís 1 Alfons, germanes polítiques Francisca
Mora Alberti i Pilar Salas Vizconti, filloles Catalina Castañer Palau i NI Francisca
Cortés Mora, nebots, cosins 1 tots els altres parents, fan saber als seus amics aquesta
sensible pèrdua. Suplicant el tenguin present en les seves oracions, per la qual cosa en
quedarán molt agraïts.
Rogad a Dios en caridad por el alma de
De Ramón Escalas Morey
que falleció en Sóller, el día 16 de Agosto de 1987
A LA EDAD DE 91 AÑOS
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
E. P. D.
Sus apenados: Hermanos políticos, Antonia Coll Ramis y Damián Mayol Oliver; so-
brinos, María-Rosa, Pedro y Antonio Mayo!  Coll; sobrina política, Margarita de
Mayol; primos y demás familia (presentes y ausentes) participan a sus amistades tan
sensible pérdida y les suplican tengan presente en sus oraciones el alma del finado por
lo cual les quedarán muy agradecidos.
Casa mortuoria: C/. del Mar, 1 - Ca'n Llanti.
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La diada de la Patrona
També en aquestes festes
patronals de 1.979 no ha
mancat l'homenatge als
Vells que enguany ha com-
plit la seva XVII edició. A
l'acta civic presidit per les
autoritats, ha pronunciat
unes paraules el vocal del
Patronat i ex-batle la
Vila Senyor Josep Arbona
Busquets (Cabana) qui, a
l'actualitat, compta amb
més de noranta anys.
Direm igualment que ha
causat bona impressió la fo-
tografia de les festes de
l'any 1.921 per a il.lustrar
el programa d'enguany.
Les festes d'enguany, co-
mençaren, dissabte dia 6,
amb una cercavila del bou
de l'Ofre. El vespre hi
hagué, a Plaga, revetla amb
l'actuació dels -conjunts
«Brandi» i «Amanecer».
Ahir diumenge, torneig co-
marcal de petanca i home-
natge als vells amb missa a
la Parroquia. El vespre, l'a-
grupació «Brot d'Olivera»
escenificà «N'han de venir
de casta», de Lluis Segura.
Avui, dilluns, dia de la pa-
trona, ha predicat el Rector
de la Parroquia de Sant
Ramón del Port de Sóller a
la Solemne Misa Major. A
la sortida hi ha hagut re-
frescada a Ses Cases de la
Vila. El capvespre, al camp
de Sa Rutlana, footbal
entre vells i joyas. L'hora-
baixa a Plaga, la revetla
amb el conjunt «Estel d'Or»
ha sigut a portes obertes i
gratuita.
El camp d'esports
serigrafía
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Sentiments Sant Bartomeu, patró de Sóller
•
ros participantes, socorris-
tás y fuerzas de la Cruz
Roja local, organización y
servicios médicos de la
.Cursa, que me atendieron
con gran acierto. A todos
ellos, de corazón, muchísi-
mas gracias.
PEP POMAR
Agradecimiento
, _
donadas, como ya está suce-
diendo en la actualidad;
pero lo importante es ga-
rantizar la rentabilidad de
las que estén en funciona-
miento».
Aquesta és la política
que, segon sembla, seguirá
Unió Mallorquina en el sec-
tor agrícola. I no és precisa-
mente encoratjadora pels
pagesos de la nostra Vall.
Sempre he cregut en la
necessitat de protegir els
olivars sollerics. La impos-
sibilitat de comercialització
de o'oli per excés d'acidesa
fa que la seva rentabilitat
sia impossible sense sub-
vencions i ajudes. L'anunci
fet pel Conseller, d'eliminar
el proteccionisme i el pater-
nalisme llancen definitiva-
ment per terra les esperan-
çes dels qui encara crèiem
en la possibilitat de salvar
els nostres olivars. Els pocs
que encara es cultiven ro-
mandran abandonats a curt
termini, si se confirmen els
meus temors.
Però tampoc sé on comen-
-• i on acaba la «rendabili-
tat» que pregona el Conse-
ller. I és un fet que, segons
l'altura en qué posi el llistó,
ni tan sols moltes explota-
Per Enzi
¿De quina manera in-
flueix s'educació en es de-
senvolupament de tot es
camí a recorrer a sa vida?,
Poden unes lliçons de res-
peçte i obediencia marcar a
una persona?
Sa manca de maduresa i
confiança per part des ma-
jors, mos pot dur a crear-
mos una serie de dubtes,
'desconfiances, malicia cap
es altres?
Són tres preguntes, em-
però dins elles n'hi ha mol-
, tes més. Preguntes que
- t'envolten i no te deixen
tranquila, perque vols rom-
pre amb allò que te fa mal.
Ser tú mateixa, però no
aconsegueixes ,res. Ses ca-
denes són fortes i closes
desde es moment des nei-
xer. Tens un camí fet 1 per
molt que cerces adreceres,
et fan tornar allá mateix.
Dins una amistat neta et
fan creure que s'amaga un
sentiment ocult i quan
• inenys te pensis, sortirà a
la llum fer-te sofrir., Per
això és millor ja d'un princi-
pi no fementar-les, fer-te
enfora. I sa teva postura és
pegar es bot 5 fugir, Si algu-
sempre estar apunt per
na vegada te comportes com
ets, després és pitjor, per-
que comences a pensar si
estará ben fet, si sen riuran
de tu, si has donat una
passa en fals i et podran
•ferir. -
Després- hi ha es sentit de
culpabilitat per qualsevol
cosa et sents culpable. Per
desitjar estar tot-sol durant
unes hores, per voler tenir
uns sentiments, unes idees,
una sensibilitat que ningú
enten et sents diferent, no
ets normal, no són ets al-
tres que no ho fan bé, ets tú
que no vols formar part d'e-
lls, que et margines i. te se-
gueixes sentit culpable i te
segueixen assaltant més
dubtes. -
Estarem sense voler
transmitint a ses persones
que depenen de nosaltres
tots aquests corcs que mos
roegau i no ens deixau estar
bé amb nosaltres mateixos.
¿Quin dret tenim de plante-
jar-mos totes aquestes in-
cognites, sentiments, dub-
tes?, quan és molt més sen-
zill passar de tot.
Tot sols mos creau som-
nis i fantasies que després
quan posau es peus a terra
mos enfosau més dins aqué-
lla irrealitat de vida que
vivim.
I si parlam de , senti-
ments, per qué rio els
podem expresar -
ment?	 _
N'hi ha tants i tant va-
riats, però. sa hipocresia
que varem_ mamar ens im-
pideix, donar-los ales i que
puguin volar per ells  matei-
xos
Pors a ferir a altres per-
sones que no són tant com-
plicades, o que gràcies a
Déu són, més realistes i no
tan sensibles.' No - potser
que ho siguin però d'una
altra manera, però es teus
sentiments inculcat de sa-
"crifici i de culpabilitat et
prohibeix prendre traves-
ses. Es camí recte i així s'ha
de recorrer.
Sota el títol «Pedro ) J•
Morey sólo apoyará a la
agricultura rentable», el
diari «Baleares» de dia 4
d'agost publica les primeres
declaracions del nou Conse-
ller d'Agricultura i membre
d'Unió Mallorquina, que -
em sembla 'important de co-
mentar.
Després de considerar ex-
cessiu que el 14% de la po-
blació mallorquina encara
se dediqui a l'agricultura, el
Conseller anuncia la nova
línia política que seguirá a-
la seva Conselleía, «tenden-
te a acabar con proteccio-
nismos y pateriialismos,
unida a la necesidad de sen-
sibilizar al agricultor y ga-
nadero para que realmente
produzca lo que demanda el,
mercado» i a preus competi-
tius. Per tal d'aconseguir
aixó, Pere J. Morey se de-
clara partidari de «conse-
guir que se ponga en funcio-
namientó explotaciones in-
dustriales que superen la
clásica economía familiar
tan común en el campo ma-
llorquín». I acaba afermant:
«soy consciente de que,
desde esta perspectiva,
parte de las zonas cultiva-
bles pueden quedar aban-
l'escultor Joan de La
tronxe, a l'altar Major.
S'aixeca un altre cos a
la torre del campanari
l'any 1753.
El 1762 es coloca el nou
retable _ a l'altar Mejor,
L'Agost d'aquest any es
portá desde Roma la Reli-
quia d'un os de Sant Bar-
tomeu Apóstol.
L'estren del nou orgue,
costejat pel Sr Bisbe
Nadal, tingué lloc l'any
1817. Deu anys després
es concluir l'obra del pres-
bitari (ocupa tot el fons de
la capella Major, está un
metre per damunt el pis
de la església, es puja per
medio de quatre esglaons
de marbre vermell).
La sacristia s'acaba de
construir a final de segle
XVI però no és fins el
1830 que s'acaba d'amo-
blar amb un magnífic can-
- tarano o calaixeres. Un
any després es doná per
concluit el nou temple,
Factual. El projecte de
cions de tarongers i llimo-
neres tenen possibilitat de
sobreviure. Perquè precisa-
ment els nostres citrics són
productes que s'exploten a
Sóller en régim familiar.
Está clar, idó, que tampoc
UM resoldrá el problema de
l'agricultura a Sóller. En
tot cas, el pot empitjorar.
No cal esperar gaire ajudes
-de l'administració autonó-
mica, com tampoc l'hem
tenguda els darrers anys. •
Davan les negres pers-
pectives que 'obrin aquestes
declaracions, se m'ocorren
algunes alternatives que ja
he exposat en més d'una
ocasió i en les quals pot ser
convenient i nsi stir:
* EnfOrtiment de la Coo-
perativa Agrícola en totes
construirlo es concebí
abans d'acaba el segle
XVI però les obres no
 co-
mençaren fins entrat el
següent i a més a més les
obres sofriren contínues
paralitzacions.
Tal volta aquesta petita
história parroquial sia
una elevada mostra de
lluita del nostre poble, en
aquest cas ampés per un
profund sentiment reli-
gios que es manifesta en
les continues reformes ar-
quitectóniques com a
mostra de una evolució
interna de recerca
D'amor a Sant Bartomeu '
perdut dins les arrels de
les nostres més fermoses
tradicions i present dins
la vida quotidiana de la ,
nostra vall.
Aprofitam aquestes rat-
lles per fer arribar a totes
les families solleriques
les més afectuoses felici-
tacions i molt directa-
ment als Bartomeus.
Molts d'anys.
Per Plbeid Pérez
les seves seccions. Moder-
nització i recerca de nous
mercets.•
* Racionalització en l'ex-
plotació dels citrics i espe-
cialització en espécies sense
pinyol i de producció tarda-
. na.
* Progressiva substitució
de l'olivera per altre tipus
de producte de major de-
manda i, per tant, més ren-
dable.
* Creació d'indústries de
transformació i envassa-
ment dels citrics. - -
Es clar que hi ha altres
alternatives, i seria interes-
sant discutir-les una per
una. I, endemés, falta saber
si el Conseller estaria dis-
posat a recolzar algun d'a-
quest projectes...
L'Arquebisbe de Tracia
i auxiliar del Bisbe de
Mallorca, D. Fr. Joan de
Déu, consagra l'església
Parroquial, MI(?) era l'any
1492".
•Durant el mes d'Agost
de 1711, es va beneir el
nou temple - Parroquial.
De l'antiga església tant
sols quedava la capella de
la Nostra Sra. del Rosari.
L'encarregat de trasladar
l'orgue de lloc fou el Pare'
Fr. Vinyes.
Durant l'any 1733 es
coloca la clau del sisé i da-
rrer are de la bóveda de
l'església. Dues décades
abans el consell parro-
quial dona als patronats
de les capelles en cons-
trucció ales famílies i co-
fradies que ho demana-
ren. • -
• L'any 1734 es fabrica el
cor: Quatre anys més tard
se coloca l'estàtua de Sant
Bartomeu, arribada de la
ciutat italiana de Nàpols
a on havia estat feta per
El camp'Infante Lois»
• és, ara per ara, el lloc ideal
per a practicar l'esport a la
comarca de Sòller. Durant
una temporada ha estat
deixat de la má. de Deu, a
causa de la falta de perso-
- nal a la Base Nával. Ara,
- grácies a una entesa verbal
de l'ajuntament que se re-
novará possiblement cada
any, la gent pot utilitzar les
installacions esportives del
Port.	
-
Els membres del' P.S.M.,
volem fer saber que estam
d'acord en que l'Ajunta-
ment eS faci cárrec del man--
teniment del Camp d'es-
ports de la Base és un be
per a tots: en primer lloc
pels esportistes i pels in-
fants i en segon lloc per a la
conservació de les depen-
dències.
Després d'aquesta prime-
- ra passa és necessari, com
deim en el nostre programa
municipal, crear un CON-
VENI ESCRIT A LLARG
TERMINI amb els organis-
mes militars corresponents
•perque l'Ajuntament hi
pugui 'fer, 	per-
•que tots els que vivim al
Port o a qualsevol lloc de la
vall poguem disfrutar d'a-
questes instal.lacions molt
de temps, sense por a que-
dar-ne exclosos d'un any a
l'altre.'
Després de quatre anys
de govern municipal, és im-
perdonable que el senyor
batle no hagi sabut fer les
gestions pertinents perque
Qs sollerics poguem dispo-
sar d'un Camp Municipal
d'Esports i que continui
amb - la política de «pegats
foradats», lluint-se amb la
falta de previsió i planifica-
ció.
PSM-Esquerra
Nacionalista
	...~011n	
Grup Novetat
Aquets dies celebram la
festa patronal de la nos-
tra parròquia,
 de la nos-
tra vil.la. Nosaltres vol-
driem donar a conéixer
un poc més la historia de
la església parroquia] de
Sant Bartomeu, com a
primitiu centre de cultura
i motiu de les festes que
ara vivim.
L'any 1236 fou fundada
per Ferrer de Sant Martí,
paborde de Tarragona, la
Parróquia de Sóller baix
el títol de Santa María de
Sóller (representada per
una figura de marbre).
Hagueren de pasar dotze
anys per que el Papa Ino-
cenci IV agaras l'església
de Sóller baix la seva pro-
tecció apostólica amb el
títol de Sant Bartomeu.
La torre del campanari
esteva conclusa, l'edifici
constava de tres cosos, el
1401.
Por la ayuda y atenciones
recibidas como -consecuen-
cia de la lipotimia sufrida
durante el desarrollo de la
Cursa Popular del pasado
domingo; deseo hacer públi-
co mi agradecimiento a los
vecinos de L'Horta, perso-
nas del núblico. compañe-
a nostra agricultura
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Monument als
emigrants
Jo també sóc
d'emigrants
Per En Joan de Montcaire
Con la inauguración
del monumento a los emi-
grantes sollerics se cumple
una deuda que ya hace arios
teníamos contraída.
Cuando hace largos
meses desde el semanario
«SOLLER» y de esta misma
columna propugné que el
_ • pueblo de Sóller dedicase
un monumento que recor-
dara a aquellos compatrio-
tas que en la tercera parte
del siglo pasado o hacia el
1.900 emigraron a diversos
•país os de Europa y del Ca-
ribe y cuyo trabajo y ahorro
constituyó la fuerza y motor
del desarrollo' de nuestra
Ciudad, la idea fue bien
acogida por un amplio sec-
tor de personas.
Quería resaltar el apoyo
de Isabel Alcover, Regidora
de Cultura en la época —y
formulo deseos de que no se
note a faltar su presencia
en el actual Consistorio—
con la cual estudiamos di-
versos emplazamientos del
•monumento decantándonos
• por la plazoleta de Sa
Torre, cara al mar que fue
el camino seguido por la
mayoría de nuestros emi-
grantes.
Miguel Fe'rrá. Martorell
se hizo eco en su semanal
-
sección «COL.LOQUIS
DES DISSABTE». Miguel
Ferrà escritor constante ha
estudiado el fenómeno de
nuestra emigración y ésta
está presente en casi toda
su -inspirada obra literaria
y aquí al amigo Miguel se le
podría aplicar la anécdota
que se atribuye a Pablo Pi-
casso: «Preguntaron al pin-
tor, ¿existe la inspiración? y
Picasso contestó: Sí, evi-
dentemente. Siempre que
la inspiración te encuentre
trabajando».
Pues bien, con una mag-
nífica escultura en acero-
corten de Enrique Broglia
el pueblo de Sóller a través
de su Ayuntamiento quiere
recordar a todos aquellos
sollerenses que por necesi-
dad y algunos por sed de
aventura abandonaron el
Valle en busca de fortuna,
mejor vida y más seguridad
para los suyos. Quiere re-
cordar a todos aquellos que
murieron en el empeño. A
aquellos que nunca regre-
saron por vergüenza de
haber fracasado en la vida.
Quiere recordar las horas
de trabajo duro en países
helados o los calores inso-
portables del Trópico. Y
como no, a los que volvieron
triunfadores y que con sus
capitales y su actuación
una vez retirados —no hay
que olvidar que el retiro se
- producía entre los 30 y 40
años— aportaron su expe-
riencia y dieron a $óller la
época de más esplendor y
progreso que nunca soñara.
No hay factor ni parte de
•nuestra vida local que no se
viese afectada, dirigida ó
modelada por los que ha-
bían emigrado. El fenóme-
no de la emigración se dejó
sentir en nuestra estructu-
ración social, urbanística y
de comportamiento. Fue
motor de nuestra pequeña
revolución	 industrial
—única en Mallorca— que
estructuró una incipiente
burguesía con espíritu de
clase.
Sí Sóller, es hoy por hoy
lo que es, en gran parte se
debe a la emigración de
nuestros - antepasados.
Pocas son las familias sollo-
renses que directa 6 indi-
rectamente no estén vincu-
ladas a ella.
Sería sumamente inte-
resante que se subvenció-
nase el estudio completo
sobre la emigración solle-
rense, al ser el hecho huma-
no más importante de nues-
tro pueblo.
Ha sido una pena que los
ciudadanos de Sóller hayan
quedado marginados en la
gestación y realización del
proyecto, aunque lo hayan
llevado a cabo dignamente
una parte de nuestros re-
presentantes democráticos
en el Consistorio.
España lleva algo más de
un año y medio integrada
en la Comunidad Europea.
Els sollerics desde hace
cien años estamos en Euro-
pa.
Lunes 24 de Agosto 1987.
Al ondear las banderas
de Francia, Puerto Rico,
Alemania, Cuba y demás
países que acogieron a
nuestros emigrantes, como
fondo al monumento a ellos
erigido rendiremos en gesto
de pleitesía nuestro agrade-
cimiento a todas las Nacio-
nes que acogieron a nues-
tros antepasados.
El Ayuntamiento de Só-
ller, el pueblo Sóller
habrá cumplido una doble
finalidad. De justicia con
nuestros emigrantes y a la
vez se habrá enriquecido
—y con ello su patrimonio
cultural— con una magnífi-
ca obra del maestro Enri-
que Broglia.
L'encertada	 collocació
d'un monument a la memò-
ria de centenars de sollerics
emigrats lluny de la vall
nadiva, i la seva inaugura-
ció dilluns, dia del nostre
Patró, segons diuen, amb la
possible assistència de Sa
Majestat el Rei, m'ha fet re-
cordar que, jo mateix, sóc
nat en el sí d'un fogar de
mallorquins emigrats a
Franca.
El meu ávi matern, jove
encara es llogà amb un amo
de Sóller, de la familia de
Ca'n Llanti, que - tenia un
negoci a Albi, ciutat del
migdia francés. Després
d'haver-se casat en 1895
se'n aniria a establir-se,
més al nord, a Epernay on
naixerien ma mare i els
seus germans. Mon pare,
abans de fer el servei mili-
tar al 61 regiment d'Infan-
teria de Palma, treballà,
uns quants anys, a la ciutat
alemana de Frankfurt. Des-
prés a comptar de 1.920
s'establiria a Moulins, en el
centre de França i d'allà a
finals de 1.935 Ha casat—
se'n anà a Reims, la ciutat
dels vins de, la Xampanya,
de la coronació dels antic
reis de França, on jo he pas-
sat la meya infantesa.
Sóc testimoni, de primera
mà,
 que els emigrants de la
vall sollerica ens saberen
inculcar, a noltros els seus
fills, l'enyorança i el record
de la seva illa. I si, avui, jo
estim aquesta terra que és
la dels meus majors, és
 grà-
cies als meus pares que mai
oblidaren la seva illa i la
seva vall.
Aquest monument a l'e-
migrant solleric ja era ben
hora que el fassen, Sóller i
la nostra Vall deuen molt al
patriotisme dels seus fills
emigrats a terres de França
i América. Fam i pobresa
crearen l'emigració. Per?),
gràcies
 a ella som avui una
contrada obertai avençada.
per Miguel Ferr4 i Martorell
Més o menys equilibrat,
el programa de les Festes
de Sant Bartomeu-ens ofe-
reix un bon conjunt d'actes
culturals, esportius i folklò-
rics. Pera no hem de dubtar
que el de més trascendéncia
és el de la inauguració del
Monument a l'Emigrant.
Encara que Baltasar Porcel
presenta l'acte i com a tal
presentador figura en els
programes, se m'han dema-
nat també que com a salle-
ric faci tumbé un petit par-
lament,. parlament que he
titolat "Les
 Circumstàncies
Culturals de l'Emigració
Sollerican On he volgut de-
mostrar •que existí una
épica de l'emigració i donat
que l'èpica
 sol esser font de
les arts i de les lletres, arts
i lletres, és a dir, cultura,
tenim a la nostra Vall grà-
cies
 al que fou fendmen ma-
joritari, contagiós, inevita-
ble. Els italians i els irlan-
desos marcaren etapes d'e-
migració sense perdre la
seva identitat arreu el món.
Els portuguesos feren altre
tant. I el mateix, a nivell
d'Estat Espanyol, podem
dir dels gallees. De 1870 a
1936 Sóller fou la població
balear que dona un major
percentatge d'emigrants.
quina és aquesta
épica? •
-Pot esser tan diversa! In-
fortunada o feligl Coneixem
combatents francesos-
sollerics a la darrera guerra
mondial, gent nostra que
morí - sota els bombardejos
americans o alemanys, al-
tres que foren víctimes de
la invassió alemanya a la
Primera Guerra Mondial,
algú - que fent el servei a
Franca hagué d'anar a la
guerra d'Indoxina o d'Argé-
lia, casos de solleric-
portorriquenyo a la guerra
de Corea etc. Tinc fitxes de
.sollerics a Mèxic durant la
revolució de Panxo Villa i
Emiliano Zapata o a Vene-
çuela durant la Dictarua de
Gomez o 'a Santo Domingo
en el temps de Trujillo. No
en mancaren a la Guerra de
Cuba ni tarnpoc a Filipines.
Si. Es tota una épica de la
que es podria
 fon un vell
-¿Poni una mena d'enci-
clopèdia
 sobre el tema?
-Exactament. Que servís
de font incial per a futures
tesiries o investigacions...
" -Un llibre que podria edi-
tar el nostre Ajuntament.:..
-Així és.
-Un llibre que interessa a
cada casa de solleric!
• -Exactament!
-Id?) des d'aquí ho propo-
sam. A veure si l'any qui vé,
'per Sant Bartomeu ja ho
tenim editat... •
-A veure si és airí.
Però clar, fer un llibre 'és
fer un llibre.
. -Si, encara que molta
gent es pensi ,que és com
coure un pa o fer una so-
brassada... Per a fer un lli-
bre cal sincronitzar molt de
suc de cervellera per tal de
que resulti una eina útil als
intelectuals més exigents...
-I fer un llibre són molts
de mesos de feina...
•-Així és. -
-Per això els que es pen-
sen que un escriptor fa un
llibre cada mes...
, -Mereixen una morrada! 1
-I així i tot, hi hagué emi-
grants nostres que a més de
guanyar el pa de cada dia,
encara tingueren eima per
a composar poemes o fer.
una novela o encabdellar
,un conte...
-I aixó té mérit!
-.Josep, Alcover, Damia
Ozonas, Miguel Serra
molts d'altre s...
-Bé mereixen el nostre
homenatge.
-Idó de tots ells i de mol-
tes coses més parlarem el
dilluns.
-Ben fet!
DIUMENGE DIA 23 A LES 290 H.
ESGLÉSIA PARROQUIAL- SOLLER
CONCERT
(Patrocinat pel Mfc. Ajuntament de Sóller)
CORAL "SANT FELIU"
DE LLUBÍ 1
CORAL DE SENCELLES
CORAL DE BINIARAIX
Director: Pere
 Mayo! Amenguá
Obres de: Korshakov, Massot,
• Remy Gagné, Verdi, etc.
* * * *
Les mateixes Corals, amb el Conjunt "Estel d'Or", que
dirigeix el Mestre Guillem Mora Rullán, interpretarán la
Missa "PROP DE DEU", de les Comunitats "Kairoi", a la
cel.lebració de .l 'Eucaristía a les 8 del vespre del mateix
diumenge,) que s'aplicarà en sufragi del músic solleric
D. Francesc Valls Pomar.
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Baltasar Porcel i Miguel  Ferrà pronunciarán els parlaments
Els cónsuls deis països de
 !'ema
assistirán a la inauguració de dilluns
Baltasar Porcel pronunciará un discurs exaltant els
valors dels emigrants. El batle Arbona també te
previst fer un petit parlament.
El solemne acte de la
inauguració del Monument
a l'Emigrant comptarà amb
els esperats parlaments
dels escriptors Baltasar
Porcel i Miguel Ferrà Mar-
torells. També están previs-
tes unes paraules del batle
Antoni Arbona dins un acte
entranyable i emotiu. No
només hi estarán presents
la major part dels ciuta-
dans de Sóller; també han
anunciat la seva presència
alguns vells emigratrs de
França als qui, sovint des-
prés de mig segle, els hi
arriba aquest homenatge
en forma d'obra d'art que, ja
per sempre, estará a l'en-
trada de Sóller.
L'acte s'obrirà
 a les 19
hores de passat demà amb
la presència de les primeres
autoritats illenques i dels
cónsuls dels països
 de l'emi-
gració. L'escriptor andritxol
Baltasar Porcel pronuncia-
rá un parlament recordant
la tradició emigratoria dels
mallorquins i, especial-
ment, dels sollerics. Autor
imaginatiu, profondament
mediterrani, és homo que
sempre ha conectat amb les
seves novel.les amb l'espe-
rit aventurer y emprenedor
dels habitants del Mare
Nostrum. Porcel, a la vega-
da, coneix la realitat socio-
económica mallorquina.
Basti recordar la seva obra
«La lluna i el Cala Llamp»
per veure com aquest famós
escriptor ha aprofondit a
les arrels de l'instint ma-
llorquí per subsistir sigui
així com sigui.
El seu esperat discurs do-
nará, sense dubte, algunes
de les claus del sentir ma-
llorquí i solleric per deixar
la seva terra i la dels seus
majors per, després d'haver
imaginat que hi ha més
enllà de la mar,partir cer-
cant l'aventura i la millora
dcómica. Lector impenitent
d'Homer, Baltasar Porcel
comprés perfectament el
desig de fugir i, a la vegada,
de mantenir les arrerls.
Per la seva part, Miguel
Ferrà Martorell farà un
parlament titulat «Les cir-
cumstáncies culturals de
l'ernigració sollerica».
Ferrà, autor solleric de re-
conegut prestigi, Premi
Ramón Llull de novel.la,
col.laborador d' aquest Set-
manari, és horno que que
coneix con pocs la realitat
sollerica, inclús de l'emi-
gració. A la seva darrera
novel.la, dins la ¿fue analit-
za la persoinalitat del cata-
là Ramón Mercader, el
botxí de Trotsky, ja higa el
taramnar d'aquest aventu-
rer polític amb personatges
pertanyents a l' emigració
sollerica a França. El seu
parlament també és molt
esperat.
Nombrosos convidats
Junt al president de la
Comunitat Autónoma, Ga-
briel Cariellas, estarán pre-
sents dilluns davant el mo-
nument fet per Enrique
Broglia el delegat del Go-
vern, Carlos Martín Pla-
sencia, el vicepresident de cónsuls de França, Bélgica,
la C.A.,Joan Huguet, i els Alemanya i Puerto Rico,
El corazón partido de Broglia
Enrique Broglia es un hombre que comprende a la
perfección la sensibilidad y el sentimiento del emi-
grante. Artista que ha alcanzado un enorme presti-
gio en numerosos países, ha puesto todo su corazón
en la elaboración del Monumento al Emigrante. En
esta obra hay que ver no sólo su extraordinaria téc-
nica y personalidad, sino que en la escultura subyace
el drama de la íntima dualidad de un hombre a caba-
llo entre dos mundos, entre dos paraísos, el perdido y
el recobrado. Tal sensación, casi esquizofrénica,
constituye la sustancia, el telurismo y el aliento a
partir del cual numerosos artistas construyen toda
su obra. Sóller tiene el privilegio de contar con una
escultura que refleja de forma precisa lo que supone
tener el corazón partido.	
Juan Riera
llocs tradicionals de l'emi-
gració de La Vall.
Homenatge a
Francesc Mora
També han anunciat la
seva arribada alguns emi-
grants
 que deixaren Sóller
fa devers 50 anys. Aquest
Setmanari ha pogut saber
que están molt emocionats,
alguns no han tornat a Só-
ller
 des de que partiren
quan eren quasi uns adóles-
cents. Així, s'ha pogut es-
coltar algun comentari en
el sentit de que »aquesta
iniciativa és formidable. La
llàstima és que no s'havés
realitzat fa 25 anys, ja que
ara ni hi ha que ja son molt
vells. No obstant, aquest
monument és maravellós».
Avui, a les 19, i també
dins les celebracions cultu-
rals d'aquestes festes, será
lliurada una placa a les Ga-
lerías Mora en homenatge
al tristament desaparegut
Francesc Mora, un dels
gran introductors de l'afició
pictórica a la Vall. El crític
Josep Bauça i• Pisá farà
 un
parlament aquesta tarda
recordant a Francesc Mora,
mort el passat mes de
 març.
Aquest acte és un merescu-
díssim reconeixement a un
horno que va fer possible
que molts d'artistes de la
Vall o de fora de la Vall es
convertissin en pintors co-
neguts i reconeguts pels
seus conciutadans.
CALZADOS PITIS
REBAJAS EN TODOS
LOS ARTICULOS
DE 5% - 15% - 20%
ANTONIO MONTIS - PUERTO SOLLER
El Consell Insular dispuesto a
apoyar "en lo que haga falta"
Según su responsable de Cultura, Alfonso Salgado
El nuevo presidente
de la Comisión de Cultu-
ra del Consell Insular de
Mallorca, Alfonso Salga-
do, afirmó el pasado
martes que «manifesta-
ciones de la talla de la
Mostra Folklórica de Só-
ller contarán con todo
nuestro apoyo». Así, un
año más la Mostra con-
tará con todo el apoyo
por parte de esta institu-
ción. Sin embargo, re-
presentantes de Aires
Sollerics indicaron a
este Semanario el pasa-
do domingo, durante la
gran fiesta de la inaugu-
ración, que «nuestro
deseo es, de cara al futu-
ro, que la celebración se
institucionalice.
Con dos millones de
déficit, que llevan arras-
trándose desde el ario
pasado, la Mostra toda-
vía es un espectáculo
que está obligado a co-
brar un precio de entra-
da. Este año, la ayuda
del Consell Insular ha
sido de un millón 250
mil pesetas más la fi-
nanciación de las exhibi-
ciones folklóricas del pa-
sado jueves en las calles
de Palma. A su vez, este
Semanario ha podido
saber que, caso de que
este año vuelva a haber
pérdidas, habrá una
ayuda suplementaria
por parte del Consell In-
sular.
Por su parte, el Ayun-
tamiento de Sóller ha
aportado este año
400.000 pesetas, canti-
dad más que acorde con
las posibilidades actua-
les de Les Cases de la
Vila. Con todo, parece
más que evidente que el
nuevo responsable de
Cultura del Consell In-
sular parece dispuesto a
«estar junto a todas
aquellas realizaciones
culturales que tengan
calidad, y la Mostra de
Sóller es un ejemplo evi-
dente de ello». Así las
cosas, parece lejano no
obstante el momento en
que se llegue a la insti-
tucionalización de la
Mostra Folklórica de Só-
ller. Ello, sin duda, per-
mitiría un presupuesto
mucho mayor y también
la llegada de un número
mayor de grupos extran-
jeros. •
La Mostra de este año
se ha distinguido tam-
bién por la gran fraterni-
dad existente entre
todos los grupos llegados
a la Vall, que han com-
partido todo tipo de ex-
periencias relacionadas
con el folklore de sus
respectivos países. Los
trabajos conjuntos lleva-
dos a cabo en el Instituto
Profesional Joan Miró
constituyen todo un
ejemplo de como se
toman la investigación
folklórica personas lle-
gadas de países tan dis-
pares como Polonia y Ar-
gelia.
Pese a dificultades, pro-
blemas y carencias pre-
supuestarias, la novena
Mostra será un hecho el
año próximo. Los res-
ponsables de la celebra-
ción no dudan de que,
con el apoyo especial-
mente del Consell Insu-
lar, la talla internacio-
nal de la Mostra irá in-
crementándose de año
en año.
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María Vázquez
El calor es patente en la expresión de esta danzadora argelina.
El pasado sábado, fecha
de la llegada de los distin-
tos grupos folklóricos, co-
menzó la gran fiesta en la
que se hermanaron cinco
regiones europeas y africa-
nas de gran riqueza cultu-
ral con la ciudad de Sóller.
Aires Sollerics fue el perfec-
to anfitrión del evento, que
recibió a los cerca de 200
compañeros en las pistas
del Centro Parroquial Vic-
toria.
Los participantes consi-
deraron que este acto fue
uno de los más simpáticos y
agradables de toda Mostra.
Aires Sollerics les recibió
con un bellísimo «ball de
bot» de bienvenida, mos-
trándoles a continuación
sus instrumentos musica-
les, sus vestuarios, comen-
zando a intercambiar im-
presiones sobre los diferen-
tes estilos de trabajo. Tras
una explicación de la técni-
ca de los bailes mallorqui-
nes, todos los grupos asis-
tentes fueron invitados a
«dar sus primeros pasos» en
la danza mallorquina, ex-
Murcianos y
astures dieron
un recital de
amor al folklore
tremo que llevaron a cabo
con notable intuición algu-
nos de los danzadores.
Entrega de un Siurell
Acto seguido, el grupo an-
fitrión hizo entrega de un
«siurell» a cada uno de los
representantes, como «un
recueerdo típico de nuestro
valle y de Mallorca». Los re-
presentantes del Thafath
Tizi Ouzou de Argel; el Kra-
kowiacy Ziemi Brzesjiej de
Polonia; el Lou cantou de
Roa.nne (Francia); el grupo
folklórico Santiago de Am-
biedes de Avilés y el Grupo
de Coros y Danzas del
Museo de la Huerta de Al-
cantarilla (Murcia), agrade-
cieron las extraordinarias
muestras de cariño de sus
compañeros sollerics. En-
tonces llegó el intercambio
de regalos: los asturianos
entregaron la típica sidra;
los de Avilés mermelada y
cerámica; el grupo murcia-
no un hermosísimo y muy
trabajado traje regional.
Mienrtras, la agrupación de
Argelia destacó que su re-
galo sería ofrecido al final
de Sa Mostra, ya que era
parte de sus utensilios de
danza.
Durante la mañana del
domingo, en la Plaga de la
Constitució, en una suerte
de improvisado mercadillo,
los distintos grupos realiza-
ron una exposición de obje-
tos típicos de sus respecti-
vos países y regiones, expo-
sición que fue muy acepta-
da por las personas que se
acercaron a contemplarlos.
A las 18'30 horas de un
domingo que se recordará
durante mucho tiempo por
el intensísimo calor que
hacía (se llegaron a rebasar
los 38 grados) , dio comien-
zo el acto inaugural de la
VIII Mostra Internacional
Folklórica Ciudad de Sóller.
No menos de 3.000 perso-
nas se habían concentrado
frente al gran escenario si-
tuado frente a Ses Cases de
la Vila.
Venciendo la altísima
temperatura e, incluso, los
atuendos poco veraniegos
de algunos grupos, todos los
danzadores dieron una ex*
traordinaria demostración
entusiasno y vocación
órica.
	 Consiguieron
r vibrar al público, que
dejó de aplaudir. Mien-
s los argelinos aportaron
indiscutible nota exóti-
los polacos dieron mues-
de una gran prepara-
técnica, todos ellos son
fesores y maestros de la
dn de la que es oriundo
I ?apa
 Juan Pablo II. Lle-
kon a Sóller, según afir-
liaron, sufragándose ellos
Irnos sus propios gastos.
É 4
"ainbién gustó muchísimo
1s
actuación
 su fuerza y anima-
ci  del gruo fran-
lb. Dieron fe en Sóller de
Me su folklore es verdade-
Inlente el que tiene más
calor de toda Francia.
Las formaciones españo-
las, Santiago de Ambiedes y
Coros y Danzas del Museo
de la Huerta de Alcantari-
lla no se quedaron a la
zaga. Los asturianos, inter-
pretando bailes de toda su
región, mostraron el opti-
mismo, bañado en sidra, de
las tradicionales fiestas as-
tures, haciendo que el pú-
blico se entusiasmase con
su Jota de Cangas. Por su
parte, los murcianos des-
lumbraron por la vistosidad
y riqueza de sus trajes re-
gionales.
Las jotas en honor de la
virgen de la Fuensanta al-
canzaron una gran acepta-
El alcalde
Arbona dio su
apoyo decidido
a la Mostra
ción. Pero en lo que de ver-
dad se fijaban muchos de
los asistentes era en la
magnífica calidad de los
vestidos femeninos del
grupo, compuestos por una
falda finamente bordada en
pedrería, pañoleta de fina y
artesanal elaboración y za-
patos decorados en oro. El
delantal, que termina de
componer el vestuario, está
bordado en lentejuelas y pe-
drería, constituyendo «una
autentica maravilla», según
las personas que pudieron
admirarlo.
Aires Sollerics
Fue Aires Sollerics
quien, con las más entraña-
bles danzas mallorquinas,
levantó al público de sus
asientos. El «Copeo Brot de
Taronger» fue interpretado
con extraordinaria maes-
tría. Así, los máximos res-
ponsables de la agrupación
no sólo demostraron su ca-
pacidad como organizado-
res, sino que también die-
ron muestras más que so-
bradas de que son una de
las formaciones folklóricas
mallorquinas de auténtica
talla internacional.
Al final, uno de los orga-
nizadores solicitó la presen-
cia del alcalde de Sóller, un
satisfechísimo Antoni Arbo-
na, y de Isabel Alcover, ex
teniente de alcalde de Cul-
tura del anterior consisto-
rio. Ambos políticos hicie-
ron entrega de las diferen-
tes bandas a los grupos par-
ticipantes en la Mostra.
Para hoy está prevista la
venta de objetos por parte
de todos los grupos partid-
pantes en la Plaga de la
Constitució. Mañana, a las
diez de la mañana, en la pa-
rroquia de San Bartolomé,
tendrá lugar el gran con-
cierto a cargo de todos los
grupos de la Mostra. A las
18 horas tendrá lugar la
clausura de esta inolvida-
ble VIII edición de la Mos-
tra.
Marisa
Arderius a
les
Escolápies
Grup Novetat
El proper dilluns dia 25,
festivitat de Sant Barto-
meu, patró de Sóller, tindrà
lloc, a l'antiga capella de les
Escolapies, un concert a cá-
rric de Marisa F. Arderius
(piano) i Miguel Ballester
(violoncel). El concert co-
mençarà a les 19.30 h. i
constará de dues parts: a la
primera part Marisa Arde-
rius interpretará al, piano
unes peces de Chopin, C.
Wieck, Brahms, Granados,
Albéniz, i Rosa Ascot. A la
segona part Miguel Balles-
ter i Marisa Arderius toca-
ran el violoncel i piano res-
pectivament, obres de R.
Astrauss, Fauré, Mendels-
sohn, Corelli i García
Lorca.
Marisa F. Arderius va es-
tudiar al Conservatori Su-
perior de Málaga, al Real
Conservatori de Madrid i a
l'Academia Chighiana de
Siena. Prosseguí cursos d'e-
xecució arnb Rosa Sabater i
d'interpretació amb Tristan
Rossellin, de pedagogia
contemporánea amb Viole-
ta Hemsy i Jos Wuytack. La
seva tasca és desenterrar
obres rares i donar-les a co-
nèixer per mitjà dels seus
concerts. El seu domini de
la música espanyola li ha
brindat invitacions per
mostrar-les a l'estranger.
Aires soll fue el gran anfitrión de la fiesta.
Alegría, sed, y sufrimiento por parte de los que emplea-
ban vestidos de invierno fue la característica de la Mos-
tra.
La continuidad
está garantizada
pese a las
dificultades
Sóller i Victória, protagonitzáren una ferrissada lluita estivenca. Al final,
 triomf
 solleric, que li val poder estar a la
final de demá. (Foto BRASIL).
"XXI." Ruta Turística Ciutat de Sóller"
Gran Premi Consell Insular de Mallorca
per aficionats
441P069~ ,111100P4C4701401,06a014410101 ,1051,41%1,64,00e
DIA 23 D'AGOST DE 1987
A LES 9'30 HORES
A la Vall dels Tarongers
• Organítza:
CLUB CICLISTA
«DEFENSORA_ SOLLERENSE»
Patrocina:
CONSELL INSULAR DE
MALLORCA -
Primer Sector: PUJADA CONTRA RELLOTOE INDIVIDUAL A SA TALAIA.
Sortida de davant l'Hotel Edén (Port de Sóller) i arribada davant «Ata-
laya Club» (1 quilòmetre).
Segon Sector: Sortida de davant l'Hotel Edén - Ca'n Repic (Sóller) - Port de Sóller
Sa Talaia - Port de Sóller. Es donaran sis voltes completes en aquest
circuit, acabant a la 7.° baixada al Port de Sóller, davant l'Hotel Edén.
(80 quilòmetres).
Consell Insular de Mallorca
MATERIAL
ESCOLAR 1
OFICINA
DISTRIBUIDOR
luipth
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Tot a punt per a la gran final del «Vall de Sóller» 
De pilotes, i
altres herbes...
Per TONI OLIVER            
El Sóller necessita la victòria,
al Mallorca At. li basta l'empat               
Cumplits tots elr pronóstics, C.F. Sóller i Mallor-
ca Atlétic jugarán demá diumenge, la agran final
del «V Trofeu Vall de Sóller». L'Equip local, amb
més dificultats de les previstes, es va imposar a un
coratjós R. Victória per 2-1. Vint-i-quatre hores
després, un Victória que va notar l'esforç del día
anterior, va sucumbir per un clar 4-0 davant el filial
mallorquinista. Així, per tant, el millor gol-
averatge, permet al Mallorca AL, tenir l'avantatge
inicial: un empat al final dels 90 minuts, li dona el
trofeu. El Sóller haurá de sortir a guanyar. L'espec-
tacle, diríem que és del tot garantitzat.
SOLLER, 2
R. VICTORIA, 1
VALGA-L'HI...
Rellamps, i va sortir mas-
cle aquest Recreatiu Victó-
ria. Com corden, com Ilui-
táven i com jugáven els jo-
venets ciutadans. Fruit del
major domini a la zona
ample, els visitants s'ade-
ventáren al marcador, grá-
cies a una bona acció d'atac
culminada per l'extrem Ju-
rado.
Va reaccionar amb deci-
sió el Sóller i tan sols dos
minuts després, el caça-gols
Salvador, de un fort tret a
mitja alçada, empatava el
partit.
Va encarrilar prest el Só-
ller el marcador. Als vuit
minuts del segón temps,
grácies a una valenta i deci-
dida jugada personal de
Pep Colom, que va superar
a tot bitxo que se Ii posá per
devant, incluít el porter. Un
gran gol.
Llavors, hagués pogut
arribar la goletjada. Un xut
al pal d'Alfons a la barra,
una paperina de Céspedes,
treta de davall els pals per
un defensor, un cop de cap
de Salvador tret encara-no-
sabem-com pel porter, etc.
No va estar lluit el equip
de Frontera. Aixó si, va
tenir la virtud de saber re-
montar el gol advers. Amb
la presència de Sánchez i
Bibiloni i una major conjun-
ció, el Sóller a dins la lliga,
ha de millorar ferm. Ningú
ho dubte.
MALLORCA AT, 4
R. VICTORIA, O
Un factor decisiu a l'hora
de cercar motius per aquest
ample resultat, hi ha que
trobar-lo en el fet de haver
de jugá l'equip palmesá dos
partits amb 24 hores a
plena canícula, i quan la
preparació es encara prou
curta.
El Mallorca At., va apro-
fitar bé la circunstánacia i
exhibint un futbol molt téc-
nic propi d'un equip plegat
de futures figures, a golet-
jar a la segona part a un
 fa-
tigat rival.
A destacar el partidás del
interior mallorquinista
Moll, una auténtica realitat
a dins el grup de promesas
que composa el planté del
Mallorca filial.
El partit que es jugará
demá diumenge, a partir de
les 21,30, reuneix tots els
alicients per qualificar-lo
com súper-partit. Sóller i
Mallorca At., es juguen la
Copa tot a una carta. Amb-
dós equips volen el triomf, i
ja no sopls per l'adjudicació
del prestigiós Trofeu, sino
pel que pot representar
cara a la moral de uns i al-
tres per el primer parta de
lliga a jugar vuit chíes des-
prés.
Graciano Martínez, pre-
parador mallorquinista te
un problema, i no és altre
que el de disposar de vint
al.lots de molt similar qua-
litat futbolística, i sempre
es dificil alegir-ne onze.
Possiblement, repeteixi
equip del día del Victoria,
amb el rutilants, Marcos,
Del Campo, Monserrat, Na-
varrete, Moll, etc., etc.
Per part sollerica, pot tor-
nar el jove i magnífic Toni
Sánchez al titular. Bibiloni
per la seva part, ja haurá
tomat del viatge de noces,
encara que lógicament,
Frontera preferirá reser-
var-lo pel día del Muro. La
possible alineació inicial se-
gurament será aquesta:
Bernat a la porta (magnífic
el seu debut), Colom,
Nadal, Bestard i Andreu
López en defensa. A la
mitja, Got ó Sánchez, Al-
fons, Serrano i Manrique
(positiva sorpresa). En
punta, Céspedes i Salvador.
Sort, i com diuen, que
guany el que més mérits
faci al allarg dels 90 mi-
m'as.
- Florentina Torrens (Karate), i Xesc Arbona
(Atletisme) classificats a continuació
El quadre de Juli Ramis, per un jove banquer
Martí TORRENS, president de la Penya, felicita a Sebastiá Borrás, Pafortimat poseidor
de l'obra de Juli Ramis. (Foto BRASIL).
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El ciclista Andreu Bernat, Millor Esportista de Sóller 1987
Ja tenim millor esportis-
te 86-87. El ciclista Andreu
Bernat, que l'any passat ja
va estar a punt d'obtenir el
guardó, es el nóu rei del es-
port solleric. En segón lloc,
es classificá Florentina To-
rrens, repressentant del ka-
rate local, i en tercer, l'atle-
ta Francesc Arbona. Aquest
pic, l'esport mes popular, el
futbol, representat per Cés-
pedes, es situá finalment en
quarta posició.
El resultat del escrutini,
finalment va quedar esta-
blert d'aquesta manera:
Andreu BERNAT: 70
vots.
Florent. TORRENS: 40.
Xesc ARBONA: 30.
Valentí CESPEDES: 26.
Daniel ISERN: 23.
Jordi VICENS: 6.
María ESCALAS: 4.
Joan NAVARRO: 1.
Pere COLL: 1.
SEBASTIA BORRAS,
AGRACIAT AMB LA
LITOGRAFIA DE
J. RAMIS
‘Just abans del escrutini,
l'inocent má de Lluis Alex,
va escollir la papereta en-
'dada pel banquer Sebastiá
. _
13orrás. Al igual que els es-
portistes guardonats, els
premits i obsequis serán
entregats en el decurs del
dinar commemoratiu del II
Aniversari de la Penya Bar-
celonista, que tendrá lloc
avui, a les dues, al Mirador
de «Ses Barques».
La comisió organitzado-
ra, vol reiterar el seu agrai-
ment a una série d'entitats
que veritablement fan pos-
sible que tot aquest projecte
vagi endavant, com son el
Setmanari «Sóller», La
A una jornada d'un calor
asfixiant i en nombrosa
presencia de tripletes de la
Capital, es jugé la XXII
Gran Diada Ricard de Pe-
tanca, que organitzà el C.P.
Sóller. La final la jugaren
Rafael (Puenete) i Frontera
(Sóller), amb resultat de 15-
13 a favor dels ciutadans.
Creim que les quasi dues.
hores de espera per a jugar-
se la afinal perjudicaren a
la triplete de Sóller. La ter-
cera i quarte plaga Varen
esser per dues tripletes del
Son Cladera. La final de la
Caixa, l'Ajuntament, el Cír-
culo Sollerense, i les firmes
comercials «Esports Mar-
tín», «Esports Lazo» i «Es-
tabliments Rullán».
La setmana que vé, oferi-
rem una ample informació
escrita i gráfica del acte que
tendrá lloc aquest migdía al
'popular restaurant de la ca-
rretera del Puig Major.
repesca le jugaren els re-
presentants del C.P. Are-
nal.
DEMA TORNEIG
«SANT BARTOMEU»
AL C.P. UNIO
Per a demà i a partir de
les 9,30 del matí, está pre-
vist que esa jugui a les pis-
tes del C.P. Unió de Sóller
el jà tradicional concurs de
petanca per a tripletes, de
caracter provincial i amb
aquesta ocasió nominada
come «DIADA PUNTUA-
BLE».
Petanca
El C.D. Puente,
guanyador de la
«Diada Ricard»
MUEBLES TERRAZA
* Resma
* Madera lacada
* Metálicos plastificados
Muebles campinc
LI UI 'ACION TOTAL..
Així es trobava un deis participants després d'haver
 so-
- frit un desfalliment.
Nadal.
LOS ANGELES
-MONTREAL
TORONTO
CALIGHARI
VANCOUVER
TOKYO
HONG KONG
BOMBAY
BANKOK •
MANILA •
CARACAS
RIO DE JANEIRO
BUENOS AIRES
QUITO
LONDRES
AMSTERDAM
PARIS
ATENAS
40.700
38.700
43.500
45.200
106.500
111.100
133.050
139.350
165.300
136,500
96.700
163.000
157.300
147.285
95.300
105.875
147.090
- 26.500
35.700
36.500
36.500
NUEVA YORK 0.W.
ATLANTA O.W.
DALLAS-HOUSTON O.W.
0.W.
R.T.
R.T.
R.T.
R.T.
R.T.
R.T.
R.T.
R.T.
R.T.
R.T.
R.T.
• R.T.
R.T.
R.T.
R.T.
R.T.
R.T.
CONSULTE NUESTROS PRECIOS DE CHARTERS
VIATJES
C/ Bauzá 9 - GAT 1665 Tel: 63 33 12 - SOLLER
CLUB CICLISTA
«DEFENSORA SOLLERENSE*
Real, 13
Tallan 83 16 58
SóllER (Mallorca)
4
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El capitá solleric, optimista
Nadal: El Mallorca At., mos donará
molta tasca, pero ti guanyarem
La calorada, protagonista de la cursa d'atletisme
Alguns atletes sofriren
una forta deshidratació
Va debutar als 15 anys amb el Sóller, i és avui, un
dels homes amb més carisme del club. Esportiste in-
tegre, Miguel ens explica en primer lloc, els motius
perque el Sóller va convèncer a mitjes en el partit
davant el Victória:
-,-Lo que amb tots els
meus respectes, la gent no
pot volar es, que en el pri-
mer partit ja es faci una ex-
hibició. Es normal que es
noti una manca de rodatje.
Endemés, la gent nova, va
acusar uns nirvis propis de
la seva indubtable respon.
sabilitat Que l'aficionat es-
tigui tranquil, que lo que no
hi ha dubte, és que hi ha
bona vioma per a fer una
gran cistella. Segur.
-Quina valoració reial
faríes dels nous companys?
-Del que no hi ha dubte,
es de que enguany hi ha un
major potencial, tant a da-
rrera amb un home de les
característiques de Bibiloni
i també de Bernat, com a
davant amb els Serrano i
Salvador. Estic content de
que a Pep Bernat Ii sortís
tan bon partit. Me consta
que tenía un gran interés
en demostrar que la gent no
té parqué preocupar-se. La
portería quedará molt ben
coberta. I en lo qüe fá refe-
rencia als joyas sollerics,
n'estic del tot convençut tle
que l'experiència acumula-
da l'anay passat, será del
tot positiva cara a un supe-
rior rendiment aquesta ma-
teixa temporada.
• -Vist el Mallorca a la se-
mifinal, com veus el partit
decisiu?
Tot será molt distint. Al
•Mallorca l'he vist un equip
molt técnic, pero tal volta
manqui força i lluita. Mo s .
donarán molta tasca. Ja
•sabem que l'empat no mos
basta, per aixó mos hi dei-
xarem la pell. Será un par-
tit amb dos protagonistas
de ben diferent astil de joc, -
per aix6 es molt possible
que es vegi un bon especta-
cle. Tenim molta illusió en
oferir un bon partit i també
oferir el Trofeu a la nostra
afició. Pensam que un
triomf, al marga de la con-
questa del propi i prestigiós
trofeu, mos donaría una
moral de ferro, cara a fer els
dos primers punts, sempre
importants, a costa del Mu-
rens e.
Els resultats de la Mini-
Cursa, per categories foren:
Benjamins Fem.: 1.- Ur-
sula Espinosa;2.- holanda
Rincon; 3.- Raquel Fernán-
dez.
Benj. Masc.: 1.- Vincent
Degryse; 2.- Josep S'ampie-
tro; 3.- Bernardo Pastor.
Aleví Masc.: 1.- Esteban
Barceló; 2.- Bartomeu Vic;
3.- Toni Martínez.
Aleví Ferm.: 1.- M. Do-
lors Fernández; 2.- Catali-
na Pardini; 3.- M'. Bel Vi-
Ilalonga.
Inf. Masc. 1.- Joan Barce-
ló; 2.- Andreu Aguiló; 3.-
Jesús Portella. -
- Inf.
 Fem.- Margalida Fer-
nández; 2.- holanda Pizá; 3.-
Susana Calonge.
Tamb s'ha de notar l'alta
participació d.estrangers a
les dues curses i per altre
part la falta de les figures:
Mateu Domínguez i Manolo
Salvador, presents als
Campionats d'Espanya
Pista. Així mateix la coinci-
dència amb dues Curses
més va restar una mica de
participació.
La Cursa gran va ésser
una mica accidentada
_degut a la calor i l'alta hu-
mitat ambiental. Dos atle-
tas varen sufrir deshidrata-
ció, però la excellent equip
metge i ' l'estimable
collaboració de la Creu
Roja va evitar posibles com-
plicacions.
A la Cursa gran arriba-
ren 135 atletas, mallor-
quins, menorquins, penin-
sular i estrangers. Degut a
la calor, la sortida va ésser
no massa forta i al Port la
selecció ja estava feta amb
els quatre primers, Gerardo
Radó, Xisco Arbona, J.L.
Rincón i Toni Bordoy. Ja
pujant en Rincón es va que-
dar darrera i un poc abans
•des monument en Xisco
també ho feia degut al
ritme imposat, per en Bor-
doy que més tard pagaria,
essent superat per en Xisco,
mentres tant en Radó havia
agafat 80 metres ja insupe-
rables per l'atleta solleric.
- Classificació General:
L- Gerard Radó (C.A.
Hermes) 29'29".
2.- Xisco Arbona (Círculo
Sollerense) 30'00"
3.- J.L. Rincón (C. Calvia)
30'47".
4.- Toni Bordoy (C.A.
Hermes) 30'58".	 •	
-
•
Femeninas:
1.- Francesca Rosselló.
2.- Fina Hisado (Fidipi-
des).
3.- Angela Bujosa (Círcu-
lo Sollerense).
4.- Carmen Mendoza.
Cadete Masc.: 1.- Vicenç
Villalonga; 2.- Marc Arbo-
na; 3.- Manuel García.
Junior Fem.: 1.- Carmina
Ubeda;'2.- Dolors Marin; 3.-
Remes Quadrado.
Junior Masc.: 1.- Alex
Studer; 2.- Lluis Carmona;
3.- Juan C. Arreza.
• Promesa Fem.: 1.- Juana
Quintana.
Promesa Masc.: 1.- 1.- Vi-
cenç Marí; 2.- Daniel Porte-
Ha; 3.- Toni Umbert.
Senior Masc.: 1.- Pedro
•Cartés; 2.- Pedro Garau; 3.-
J.F. Garau.
Senior Fem.: 1.- Domini-
que Durante; 2.- Gomblez
Valeria; 3.- María Palou
Peñas.
• Veterans A: 1.- Juan Bar-
celó, 2.- Ramón Martí; 3.-
Francesc Quadrado.
Vet A Fem.: 1.- Catalina
Ribot.
Vet B Masc.: 1.- Antoni
Ruiz; 2.- Gabriel Orell; 3.-
Pep Coll.
Vet A Sóller: 1.- Xisco
Fiol; 2.- Robert Cledón; 3.-
Buenaventura Hernández.
Vet. Sóller Fem: Dina Sa-
lomón.
Vet. Sóller B: 1.- Ignasi
Martí; 2.- Pep Ubeda; 3.-
Francesc Ferragut.
Finalment demanarem
disculpes per es retras a la
entrega de trofeus, degut
una falla a l'impresora de
l'ordenador que feia les
classificacions i també la-
mentar la poca assistència
de esportistes de Sóller a la
molt interessant conferèn-
cia donada per els dos met-
ges de la Cursa, de prestigi
reconegut, Teo Cabanes i
Bartomeu Marí, als que
hem d'agrair la seva
excel.lent feina. Esperem
que l'any que ve no faci
tanta calor.
S.A , C.S.
La reforma de la
estación continúa a
buen ritmo
ALLA EN LO MAS ALTO CON LO MEJOR DE LO MEJOR
PRODW~AYWIRGHEIVER IRWORTOVISCF
TOM CRUISE • KELLY McGILLIS
DE LOS PRODUCTORES DE
SDPERDETECTIVE EN HOLLYWOOD Y FLASHDANCE
AL
CINE ALCAZAR
Hoy 22, Domingo 23
ET
y
Loca Academia Policía III
* * *
Sábado 29, Domingo 30
Y
Mujer Jefe
cal) oliver
CARRER LLUNA,25
Compran), llana usada
ALQUILERES
	 RESTAURANTE
EMPLEOS
	 ¡MARISOL
VENTAS
	 -----
Floristería Margarita,
especialidad en ramos y
coronas por encargo.
Toda clase de plantas.
Inf. C/ Juan Bautisa En-
señat 6, o al tel: 631486.
Extraviado pendiente
Oro Blanco con dos pie-
dras. Se gratificará. Inf.
Tel: 63 07 00 o Plaza
América N° 9.
Vendo casa antigua de
piedra con una gran
vista y jardín, 4 habita-
ciones, comedor, etc.
Inf. Tel: 63 04 60.
Se traspasa tienda de co-
mestibles, interesados
llamar al tel: 630624 de
1 a 5 tarde ó de 9 a 12
noche.
Casa mallorquina en
Ses Marjades con muy
buena vista, 3 dormito-
rios, 2 barios, terraza,
jardín. En venta
16.000.000 pesetas. Telf:
236013 - 286983.
Seat 600 buen estado de
marcha, gomas casi nue-
vas. 30.000 Ptas. Inf.
Tel: 63 05 18.
Particular vende reloj
francés antiguo
"MOREZ", altura 2,20
m. estado perfecto. Lla-
mar al 63 16 21 desde la
una hasta las cinco de la
tarde.
OSE N
EXPONE
DEL 19 AL 26 DE AGOSTO
En el Salón de la (Antigua Biblioteca) Plaza Constitució
S OLLER
VISITA: Mañanas de 11 a 13.30. Tardes: de 18.30 a 21.30 Hrs.
RECOMENDACION
ESPECIAL
Lechona lechal a la brasa
Parrillada de carnes
Paletilla de cordero
Cabrito lechal
1•r Km. otra. a Lluc y Pollença
Miérocies cerrado-Tel. 63 11 11 --
SOLlER
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En las últimas semanas
se está reformando la esta-
ción del ferrocarril de Só-
ller, unas obras destinadas
a la celebración del 75 ani-
versario de esta institución.
Los trabajos consisten en
pintar y adecentar todo el
zaguán de la entra-
da,construcción de unos
servicios de primera cali-
dad, restauración de la
salas de espera y de autori-
dades y se está dando un
espacio de luz a la gran
nave central.
A su vez, se está traba-
jando a marchas forzadas
en el monumento que se
está instalando a la entra-
da del túnel. A su vez, se
está preparando una gran
exposición de fotografías
antíguas que se basarán en
la histórica inauguración
del tren, su trayecto y sus
anécdotas.
Otro de los aspectos inte-
resantes es la confección de
una maqueta del tren, su
estación y recorrido. En
suma, será una gran fiesta
homenaje en el fondo a los
grandes sollerics de antaño
que hicieron posible esta
gran obra que es nuestro fe-
rrocarril.
J. MONTEJO
PAISAJES, MARINAS Y BODEGONES
ESTUDIO Y EXPOSICION
Cf. DEL MAR N° 129 (SOLLER)
VISITAS: TODOS LOS DIAS INCLUIDOS SABADOS
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Flash del PSM
Com és possible que l'A-
juntament permeti que en
uns terrenys seus, veinat
del col.legi Es Puig, es tirin
«escombros» incontrolada-
ment, amb evident perill
pels escolars? Aquesta és la
primera pregunta que feu
el PSM a la reunió de la Co-
missió de Sanitat. La res-
posta está en l'aire.
Intervendrán Gabriel Nadal, Leopoldo Navarro y Antonio Zapata
Tras más de veinte años,
el lunes habrá toros en Sóller
M. Vázquez
El día de Sant Bartomeu
habrá toros en Sóller. En la
esperada novillada inter-
vendrán los diestros ma-
llorquines Gabriel Nadal,
de Pollença, y Leopoldo Na-
varro, de Palma. También
llegará a Sóller el famoso
novillero Antonio Zapata,
acompañado por su cuadri-
lla. Los novillos pertenecen
al hierro del que fue famoso
matador, con gran cartel en
Mallorca, Miguel Mateo,
Mi g-uelín.
Una banda de música
amenizará en todo momen-
to el espectáculo que come-
zará a las cinco de la tarde
(hora torerísima) en Sa
Seu, terrenos donde se
ubica la fiesta de mayo.
Después de más de veinte
años sin que Sóller viviera
una fiesta torera durante la
celebración del día de su
patrón, llega esta esperada
novillada. El acontecimien-
to ha despertado un enorme
interés. Ya se anuncia la
movilización de los turistas,
que esperan con ilusión un
espectáculo que, desgracia-
damente, está desapare-
ciendo de las ofertas de es-
pectáculos en Mallorca.
De resultar un éxito, la
novillada se repetirá en
años próximos.En Sóller,
en otros tiempos, existía
una notable afición a los
toros. Pero poco a poco,
coincidiendo con el cambio
sociológico de los años 60,
esta afición fue diluyéndose
Los organizadores espe-
ran ahora que el aconteci-
miento constituya un éxito
extraordinario. El Ayunta-
miento de Sóller no es ajeno
a esta inicitiva de intentar
que la tradición taurina se
recupere. Hay que tener en
cuenta quer las generacio-
nes más jóvenes práctica-
mente no han visto ningún
espectáculo taurino en su
Los dos novilleros mallor-
quines tendrán su oportu-
nidad en Sóller, donde
hace más de veinte años
que no se ven toros de
raza.
vida. De hecho, los noville-
ros mallorquines que inter-
vendrán el próximo lunes,
pese a su indudable cali-
dad, tienen escasísimas po-
sibilidades deconvertirse
en profesionales.
Nadie se acuerda, entre
los jóvenes, de los rutilan-
tes éxitos alcanzados por .
Miguel Mateo en el Coliseo
Balear hace dos décadas.
Ahora serán sus seis novi-
llos quienes, seguramente,
mostrarán su bravura en
Sóller. El aplauso de los tu-
ristas ya está garantizado.
Altra pregunta: Es legal
el cami i l'abocador de «es-
combros» en terrenys parti-
culars, que tomben damunt
la paret del pati del mateix
col.legi? La resposta també
está en l'aire...
Tot plegat, els voltants
del col.legi s'han convertit
en un femer.
I el perill que suposa la
torre metál.lica d'alta ten-
sió situada sobre l'acera da-
vant el col.legi? Pensen co-
mençar el curs escolar amb
la «rejilla» que enrevolta les
instal.lacions escolars rom-
puda? En pregueren nota...
i res més.
En unes declaracions al
diari «Baleares» del 4 d'a-
gost, parlant de l'abasta-
ment d'aigua potable a Ses
Maijades, Ses Argiles i al-
tres, el Batle donava a en-
tendre que «vamos reno-
vando las cañerías por
fases», i que «tras las llu-
vias de estos días, las que-
jas de esos vecinos han de-
saparecido». Si el Batle se
molestás en fer una volteta
per aquestes barriades, tal
vegade podria tocar am,b
les mans la indignació dels
vecins. Endemés, des de la
substitució de la bomba im-
pulsora de 5 HP per una de
10 HP, NO S'HA FET RES
MES. Per tant, és fals que
se vagin renovant les cano-
nades per fases. En aquest
moment NO SE FA ABSO-
LUTAMENT RES PER SO-
LUCIONAR AQUEST
PROBLEMA.
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